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E l T I E M P O 
Mínima de ayer -3'2 grados 
Máxima à'8 > 
Presión atmosférica 685'8 > 
Dirección del viento N. 
Recorr idD d e l v i e n t o d u r a n t e las ú l t i m a s v e i n -
ticuatro horas 172 kilómetros 
Lluvia (nieve) milímetros. 
(Datos facilitados en el Observatorio del Instituto 
de esta Ciudad). 
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I 
TEMAS DEL DIA 
¿A quién pertene 
Siempre que el Estado, como acontece hoy, se arrogue injustamente atribucio-
nes en la esfera de la enseñanza y educación, con detrimento de las paternas, será 
de actualidad formularse esa pregunta: ¿A quién pertenece el niño? 
Teorías monstruosas y volchevizantes que corren"por ahí contestan: antes que 
a la familia, el niño pertenece a la nación y por consiguiente al Estado. Es el Esta-
do, según ellas, a quien de modo primario y normal incumbe la formación del alma 
de las nacientes generaciones; es el Estado quien debe enseñar y educar al niño, 
sin atender ni respetar el supuesto derecho paterno. 
La enormidad del concepto que antecede resalta con sólo examinar unos 
momentos los dos extremos de esta disyuntiva: o el Estado posee una doctrina o no. 
¿Profesa el Estado una doctrina, es decir, tiene un modo particular de concebir 
la vida, el hombre, la sociedad? No puede negarse que tratándose de la República 
son los más quienes le asignan ese carácter doctrinal y fué Azaña quien lo recalcó 
en discurso memorable. De aquí a afirmar que la misión de la República es engen-
drar una conc encia especial, no hay más que un paso; ¿qué cosa es conciencia sino 
la actitud interior que está marcando una línea de conducta a la vida a la luz de 
ciertas ideas? 
Ahora me permito hacer esta pregunta: si el Estado tiene la aspiración de for-
mar, a su modo, las conciencias humanas desde sus años tiernos ¿se nos quiere de-
cir qué significan esas protestas aparatosas que tantas veces se levantan contra la 
Iglesia o contra los padres por su intento de enseñar una doctrina y una moral, di-
ciándosenos que eso es un secuestro indigno de lo más íntimo y precioso del niño, 
que es su conciencia, o es que la conciencia del niño cambia de valor según quien 
actúa sobre ella? 
¿Se nos dirá que el Estado es un punto de doctrina neutral y agnóstico? Así pa-
rece colegir de su empeño en declararse laico y de no tomar partido en favor de 
ninguna filosofía o religión. Pues si así es, déjese de pretensiones de enseñar o 
educar, ¿Qué puede enseñar quien oficialmente nada decide entre una afirmación 
y negación en el orden de la doctrina? «No se puede ser neutro, - escribía un céle-
bre pedagogo de izquierda, Payot,— entre la verdad y la mentira. Es preciso esco-
ger, es preciso decir a donde se va cuando se tienen el cargo de conducir a los de-
más». (Revista «Le Volume», 27 junio 1908). 
El niño en el orden desu formación primordial, no pertenece al Estado, perte-
nece a los padres. Esto subleva al catedrático de Oviedo señor Alas, el cual en una 
reciente conferencia se ha expresado de esta suerte: «¿Cómo puedo yo hacer mío 
el bien mejor de mis hijos que es su conciencia?^ Por la forma de esta interrogación 
en que la educación infantil iniciada por los padres se asimila a una especie de 
asalto a los bienes de un indefenso, se viene en conocimiento de cuán torcida es la 
¡dea según la cual concibe el señor Ales ese derecho paterno sobre los hijos que 
invocamos los católicos en compañía, honrosa por cierto, del sentido común. 
Al decir que el niño pertenece a sus padres, lo hacemos'con tales reservas, que 
nos sitúan a mil leguas de aquella fórmula del Derecho Romano, «filius, res patris». 
¿A quien de nosotros ha de pasar por la mente suponer, comojaquélla férrea legis-
lación, que el hijo sea simple propiedad del padre, en el sentido despótico y abso-
lutista que adjudicaba a este sobre aquel nada menos que la facultad de venderlo 
o de disponer de su vida? y < 
Tampoco entendemos que el padre tenga un derecho irresponsable sobre el 
alma del hijo. Tan lejos se halla esto de la verdad, que apurando un poco más la 
cuestión, «¿a quién pertenece el niño?» podemos y estamos en el deber de contestar 
rotundamente: a nadie. El niño—perdónese este tecnicismo de sabor kantiano en 
gracia a su profundidad—es un «fin en sí», y como tal no debe subordinarse en su 
conciencia al provecho de nadie. Nos enseña la Religión que es un hijo de Dios, tí-
tulo que por el renacimiento bautismal adquiere se verdadera plenitud: tiene un 
destino eminentemente personal. A captar su conciencia para propia utilidad con 
miras egoístas no está autorizado ni.el Estado; ni la Iglesia, ni los padres. 
Ahora, decir que e^.niño es un «fin-en sí» no significa que se baste en sí mismo 
para emprender su camino. Existen agentes responsables de esta iniciación espiri-
tual, y éstos por disposición divina los padres. No es concebible el llamado derecho 
paterno sin ese reverso de responsabilidad. 
Si el señor Alas, en busca de documentación objetiva, se hubiera tomado la mo-
lestia de leer la admirable Encíclica de Pió XI sobre educación, advertiría cómo se-
gún el Papa, ese derecho «está inseparablemente subordinado al fin último y a la 
ley natural y divina». Frase afín a aquella de León XIII: «Por ley de naturaleza, los 
padres tienen el derecho de formar a sus hijos; pero tienen además el deber de po-
ner su instrucción y su educación en armonía con el fin en vista «leí cual los han re-
cibido por beneficio de Dios». 
El Magistral de Burgos 
(Prohibida lu reproducción) 
La y/Gacefaf, 
Disposiciones que 
publica 
Madrid. -La «Gaceta» de hoy 
publica entre otras las siguientes 
interesantes disposiciones: 
Decreto del Ministerio de la Gue-
rra declarando hechos de guerra 
a todos los efectos que puedan 
producir en las armas y cuerpos 
respectivos los realizados por los 
militares que resultaron heridos o 
fueron muertos o tuvieron una ac-
tuación distinguida con motivo de 
las alteraciones de orden público 
registradas en España del 8 al 10 
del actual. 
Orden del Ministerio de Agricul-
tura disponiendo que se adopten 
las medidas procedentes para la 
incautación de las fincas que los 
encartados por los sucesos de 
Agosto último poseen en la pro-
vincia de Jaén. 
Se prohibe el estreno de «R. I.» 
Madrid.—Por orden de ta Direc-
ción general de Seguridad se ha 
suspendido de nuevo y con carác-
ter definivo el esí ieno de la obra 
teatral titulada «R. I.» original de 
don José Martín Víllalopecegui. 
ilOI 
[¡¡te lirma un decreto COÍIHIÉIÉ una 
Letras femeninas 
E C O S . . . 
¡Alma sonora! 
Duerme la ciudad con ese sueño fácil 
del descanso que trae ya el trabajo cum-
plido del día... 
Los viejos campanarios cantan sus ho-
ras lentamente en la noche... Suenan con 
Monótono ritmo las aves nocturnas, con 
cantiga dormilona... 
Un sereno, a lo lejos, da la voz con el 
Preciso horario del reloj cercano y las 
variantes atmosféricas. 
¡Allá lejos, en la penumbra de la calle 
angosta, se alza una casona vieja, artísti-
Ca' que entre las reciedumbres d e s ú s 
puros dejó pasar la viviente cadena de 
las generaciones...! 
^ Como un milagro de belleza, por una 
e sus ventanas asoma un bello rostro de 
oUier que espera la cita decisiva en la 
^'«ntación de sus destinos. Una flor nue-
a^que quiere dar su alma entera al 
da<5"rí El suspiro dulce, en la maga oque-
. ae la noche, es como una música 
Paciente en el pentagrama del amor, 
arrancado del más íntimo cordaje de su 
alma. iAlma que quiere desgranar sus 
misterios en la quietud monacal de la 
ciudad que duerme...! Ella anhela..., es-
pera..., y sufre acaso, porque las horas 
pasan lentas sin tener pidad de sus tor-
turas... 
¡Allá... lejos... entre las cántigas monó-
tonas de las aves nocturnas, parece que-
rer entenderse un canto sutil y sentimen-
tal... ¡Es é l .J Ella, sobre el alféizar, donde 
los claveles sonríen, deja escapar tam-
bién su cantar único, romántico y senti-
mental, que reverbera como si el manan-
tial de sus ansias hubiese subido a los 
labios de fresa como un broche emotivo... 
Y es aquella mujer, en la noche quieta, 
un motivo extraordinario de sentimenta-
lismo y espiritualidades de raza. 
Por la cimada de la calle angosta sue-
dan unos pasos..., prodigio del amor, co-
mo si la damisela hubiese sido un recep-
tor de ensoñaciones, ¡Suspira!, y florece 
más bella y más sublime. Fué un cantar 
de amor el mismo brote del alma vibra-
dora que lanzara sus fuerzas incógnitas 
hacia el circuito de su ideal... Un alma 
grande que en las maravillas ensoñado-
ras de la noche maga se destaca con la 
nota misma de la sonoridad... 
Elisa Miura 
Nota po l í t i ca 
Maura requiere por 
enésima vez a las cla-
ses conservadoras 
Madrid.—El señor Maura Irá di 
rigido un manifiesto a los conser-
vadores de Zamora, por cuya pro-
vinciales diputado a Cortes, en el 
que áicc que se propone reunir a 
los elementos de la derecha espa-
ñola para que actúen dentro del 
régimen. 
Dicho manifiesto dice que en la 
República deben caber todos los 
españoles. 
Añade que el partido conserva-
dor garantizará los derechos indi-
viduales, defenderá el derecho de 
propiedad, hará un concordato 
con la Santa Sede y terminará con 
la persecución religiosa. 
Termina el manifiesto afirmando 
que al partido conservador no le 
asustan los avances sociales siem-
pre que sean conseguidos por cau-
ces de legalidad. 
Una información de «El Sol» 
Madrid.—«El Sol» publica una 
información en la que dice, que en 
una conferencia celebrada hace po-
cos días por el señor Cambó con 
el señor Maura, pidió aquél al jefe 
del partido conservador que le deje 
campe libre en Mallorca para ha-
cer allí política regionalista y que 
le ceda los elementos que el señor 
Maura tiene en aquella provincia. 
El mismo periódico dice, que es-
ta conferencia nó tuvo resultados 
positivos para el señor Cambó. 
Maura desmiente esta in-
formación 
Madrid.—El señor Maura ha des-
mentido la información que acerca 
de una supuesta conferencia con 
el señor Cambó publica «El Sol». 
Madrid.—A las once de la maña-
na quedó reunido el Consejo de 
Ministros en el Palacio Nacional, 
bajo la presidencia d d Jefe del Es-
tado, señor Alcalá Zamora. 
El Consejo terminó a las dos y 
cuarto de la tarde. 
Al salir el jefe del Gobierno, se-
ñor Azaña, dijo a los periodistas 
que el Presidente de la República 
ha firmado la conmutación de la 
pena de muerte, por la de reclusión 
perpetua a un legionario que dió 
muerte a un cabo del Tercio. 
También firmó el Jefe del Estado 
un decreto, aplicando las conse-
cuencias de las sentencias conde-
natorias, dictadas por la Comisión 
de Responsabilidades, 
En Obras públicas—añadió el 
señor Azaña—se ha firmado un de-
creto, admitiendo la dimisión al di-
rector de obras hidráulicas, don 
Antonio Sacristán, y nombrando 
para sustituirle al ingeniero don 
Demetrio Delgado de Torres, 
El señor Zulueta manifestó a los 
reporteros que en la próxima se-
mana marchará a Ginebra para 
asistir a las deliberaciones del 
Consejo de la Sociedad de Nacio-
nes. 
También nos hemos ocupado— 
dijo el ministro de Estado—de la 
próxima etapa parlamentaria que 
comenzará con la discusión de los 
dictámenes del proyecto de Ley de 
Congregaciones religiosas y Tribu-
nal de Garant ías Constitucionales. 
Después— terminó diciendo el 
señor Zulueta—el jefe del Gobier-
no informó al Presidente de la Re-
pública de las leyes aprobadas por 
el Consejo de ministros en estos 
últimos días. 
Nota de Obras públicas 
El ministro de Obras públicas 
señor Prieto, facilitó a la Prensa 
una nota explicando los motivos 
de la dimisión presentada por el 
señor Sacris tán. 
Las causas no son otras que el 
disentimiento entre el señor Sacris-
tán y el Gobierno acerca de la 
aplicación del Estatuto Catalán. 
Sustituye al señor Sacristán el 
señor Delgado de Torres que había 
ejercido ¡a delegación del Gobier-
no en las mancomunidades hidro-
lógicas del Duero y del Guadalqui 
vir y que actualmente pertenece al 
Consejo de obras hidráulicas. 
o 
Se itaii etecUii, con liuen tt, 
las pri ias 
Zaragoza,—Hoy llegó a esta ca-
pital el primer tren que ha circula-
do por la línea Caminreal Zarago-
za, procedente de Valencia, 
Esta es la primera prueba reali-
zada para comprobar el perfecto 
estado de funcionamiento de esta 
nueva línea ferroviaria. 
El convoy marchó seguidamente 
a Canfranc, 
CUESTIONES PREVIAS 
¿Elecciones o designaciones? 
Se propone el Gobierno celebrar elecciones municipales en el 
mes de Abri l 
Y al solo anuncio de este propósito se alboroza nuestro colega 
«República» y pretende, con insigne ingenuidad, sacar de él una con-
secuencia: la de que el Gobierno—seguro de contar con la adhesión 
firme y decidida de la pública opinión—no teme el resultado de una 
votación adversa. 
Da el colega por descontada la victoria de los suyos y atribuyen-
do a unas elecciones esencialmente administrativas carácter político 
y plebiscitario, reta a las derechas—incluyendo en el reto, a los radica-
les—a que definan con claridad su programa y fijen con exactitud sus 
posiciones. 
Nada tendríamos que objetar al artículo «Elecciones», de «Repú-
blica», si viéramos, en los propósitos del Gobierno, el sano deseo de 
someterse a los dictados de la pública opinión mediante una sincera 
consulta al cuerpo electoral. 
Pero ¿es éste el caso? 
¿Se puede afirmar en serio que de las urnas va a salir en el próxi-
mo mes de Abri l , clara y limpiamente la expresión de la voluntad del 
país? 
Se nos antoja que nadie, con mediano sentido político, nadie que 
de la realidad no tenga una visión deformada por la pasión o por el 
interés, puede contestar afirmativamente a estos interrogantes. 
¿Cómo garantizará el Gobierno la pureza del sufragio? 
Dejemos la palabra al señor Maura cuyo testimonio no podrán 
recusar, a título de parcial, quienes con aquél hicieron la revolución, 
compartieron las faenas gubernamentales en los primeros meses del 
nuevo régimen y tiene en fin, mayor afinidad política que nosotros, 
«Y así sucede—dijo, el señor Maura, en su último discurso—que 
de la Constitución votada, cuando debía ser para todos los españoles 
el arca santa de sus derechos, no queda en pié un artículo esencial. 
(Aplausos.) Y así sucede que, por no cumplirse, no se cumple ni si-
quiera la Ley de Defensa de la República, porque cuando llega la 
hora de cumplirla, cuando el Gobierno cree que ha llegado la hora 
de cumplirla, rompe los moldes de la Ley, atraviesa todos los precep-
tos de la Ley, se va más allá y hace lo que le sale de dentro» (Muy 
bien.) 
Pero ¿para qué buscar lejos del mismo Gobierno testimonios de 
su escaso o nulo respeto a lo legislado? 
¿No fué, acaso, el señor Azaña, quien en una sesión memorable, 
negó en pleno Parlamento, la independencia del Poder judicial y 
coritestanio al señor Gil Robles exclamó: «La Constitución dirá lo 
que quiera, pero lo que yo digo es,,.)*? 
Pues así no se pueden hacer elecciones. Así de las urnas «sal-
drá» aquello que antes le haya <salido de dentro al gobernante» no 
lo que «de dentro le salga al pueblo». 
Para que las derechas acepten la invitación a manifestarse en 
las urnas, para que a esta manifestación se la pueda atribuir carácter 
plebiscitario, es condición precisa, es condición indispensable, que 
que los derechos individuales de los españoles y las garant ías que de 
esos derechos se consignan en la Constitución —votada pero no cum-
plida—no queden anulados y en precario ni por las leyes de excep-
ción, ni mucho menos por puro arbitrio ministerial. 
Y para ello, han de ser, no suspendidas, sino derogadas todas 
las leyes que vulneran la fundamental del Estado y han de terminar 
los confinamientos inhumanos, las deportaciones 'injustificadas, las 
detenciones arbitrarias, las suspensiones de periódicos, las jubilacio-
nes forzosas, las expropiaciones de bienes impuestas como sanción 
y en fin, todo lo que exceda al cumplimiento estricto de la legalidad 
vigente y ponga en manos del Gobierno los medios de deformar a su 
antojo el resultado del libre ejercicio del derecho de sufragio. 
Entonces, sí; entonces—y solo entonces—se podrá hablar de 
elecciones. 
Ahora... [éstas no serían sino simples designaciones guber-
nativas! 
Y a ese juego no creemos que se presten las derechas españolas 
D E M A D R 
Ignoramos las razones, buenas o malas, 
que habrá tenido el Gobierno para sus-
pender la conferencia tradicionalista del 
pasado domingo. Se ha dicho que se te-
mía que perturbaran seriamente el acto 
los anarco-sindicalistas. No creemos en 
semejante razón o en semejante sin ra-
zón. Y no creemos en ella porque para lo 
contrario tendríamos que empezar por 
admitir aue el orden público y los dere-
chos ciudadanos no dependen del cum-
plimiento d« las leyes y del buen ánimo 
de las autoridades que disponen de me-
dios preventivos y represivos para que se 
cumplan y se respeten leyes y derechos, 
sino del humor de los extremistas, lo cual 
por absurdo y por vergonzoso es de todo 
punto inadmisible. 
Jampoco puede explicarse la suspen-
sión por la condición del público que 
asiste al acto. Este público responde con 
la mayor docilidad a las órdenes y a las 
meras indicaciones de sus directores v 
preven.do como está por ellos, para qúe 
no se salga un ápice de ia corrección, na-
des dice ni hace, ni en el local donde se 
dan las conferencias, ni en la calle, que 
no sea correcto e irreprochable. Algunos 
elementos provocadores han querido 
tentarle, pero no lo han conseguido. 
Pero, ademas, iba a actuar un orador 
aue todo lo sabe decir y que todo lo dice 
de manera que aún los combatidos por 
él sej:onsideran honrados. No diré que 
el señor Pemán sea el mejor orador de 
España, pero es indiscutible que está al 
nivel de los mejores. Es filósofo y poeta 
y de sus labios caen a ios auditorios con-
ceptos y frases que solo despiertan en 
éllos sentimientos nobles, aspiraciones 
generosas, propósitos de llegar incluso 
al sacrificio, por servir a España. Y en es-
tas horas de tristeza y de amargura, por-
que aún reprimido y sofocado el intent» 
revolucionario anarquista, queda bien 
patente que en nuestro suelo se ha ex-
tendido considerablemente esa plaga, la 
palabra de oro de Pemán habría levan* 
fado o contribuido considerablemente a 
que se levantara el espíritu nacional. 
Pero el Gobierno ha preferido: él sa-
brá por que, que esa palabra no se pro-
nuncie:en cambio ha consentido aue se 
pronuncien otros que solo sirven para 
agudizar los rencores políticos y las r a -
siones sociales. ' H 
Patrició 
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I FICHAS TUROLENSES 
Eíemplarto 
Gobierno civil 
¿ $ 0 
Huesa 
Siguió Huesa y el Común unidos a Daroca dejando de tener histo-
ria propia, y siendo ocupado su castillo llamado de «Peñaflor», por 
los soldados de Felipe V. 
Las tropas francesas destruyeron la villa en gran parte y en las úl-
timas guerras volaron lo poco que quedada en pié. En cuanto a sus 
fueros y privilegios perduraron hasta que fueron abolidos con todos 
los del reino. 
Para demostrar la importancia que tuvo bajo este aspecto, vamos 
a enumerar algunos de ellos. 
Se le concedió «el que ningún ciudadano o habitante de Huesa 
pudiera ser sentenciado ni preso, sin ser oído y sin respuesta de par-
te». ^Año 1423). 
Otro, sobre donde se «habían de guardar los preso.* y considera-
ciones que habían de tener con ellos». (Octubre de 1419). 
El de que «puedan traer sal de piedra de donde más les conven-
ga para todos sus usos». (Juan II, 13 mayo 1393). 
El de que «ninguna calumnia pueda ser lebada, sino por Juez sen-
tenciada». (Año 1429). 
Y el de que «todo ganadero de Huesa podía llevar 151 cabras en 
sus ganados y de lanar todas las cabezas que quisiera», favor que 
sólo gozaban en Aragón los del Común, Cosuenda y Daroca. 
Hoy, de esta noble villa turolense no queda más que recuerdos de 
su importancia histórica, viéndose trocados sus torreones y murallas 
en modestas viviendas de agricultores. Poco queda también de su fa-
moso castillo de «Peñafior», pero aún puede admirar el curioso viaje-
ro la casa de la villa, antiquísimo palacio que fué residencia del Se-
ñor de Huesa, con sus galerías, góticos llamadores y cárcel subte-
rránea. 
Merced a oportunas y recientes reparaciones en el mismo, pudo 
evitarse que el histórico edificio desapareciese. 
La Iglesia de Huesa del Común, dedicada a San Miguel, aunque se 
vé citada en la antigüedad, es de moderna construcción, lo mismo 
que su ermita de Santa Quiteria, enclavada a extramuros del pueblo. 
No queremos terminar esta breve reseña sin dejar consignado 
como dato curioso que en Huesa existió la primera Colonia Agrícola 
que se fundó en la provincia de Teruel. Estuvo enclavada en una finca 
propiedad del vecino don Mariano Latorre y fué establecida por con-
cesión de fecha 14 de Marzo de 1879. 
H. S. 
Invento trascendental 
LA CERILLA ETERNA 
REEMPLAZA 40.000 CERILLAS 
Sin piedra :-: Sin bencina 
Solicítanse representantes 
Pedidos al Apartado 12.028 
M A D R I D 
Para la mejor marcha admi-
nistrativa de este periódico, 
se ruega a los que lo reciben 
fuera de la capital que, de 
no estar conforme con la sus-
cripción, devuelvan el mismo 
a esta Administración: Tem-
prado, 11 
• t * 
! 
Habitaciones 
espaciosas y 
ventiladas con 
balcón a la calle 
Agua corriente 
y cuarto de 
baño 
Mozo a la lle-
gada de todos 
los trenes 
En lo más céntrico de Valencia 
GRAN HOSPEDERIA 
« L A E S M E R A L D A » 
Marcelino Oquendo ! 
TELEFONO 10.528 
PLAZA DE LA MERCED, 3 
V A L E N C I A 
Esmerado servi-
cio de comedor 
a la carta 
Cubiertos de 2 
pesetas en 
adelante 
Paellas indivi-
duales de 1'50 
pesetas en 
adelante 
Cernedor espacioso 
Ï 
TARIFA DE PUBLICIDAD 
Edictos oficiales 
En cualquier plana, la línea a 0^ 90 hasta 50 líneas. Las que 
excedan a 075. 
Subastas 
En las planas segunda y tercera únicamente, a 0'85 la línea, sea 
cualquiera el número de líneas. 
Balances 
Por cada octavo de plana, 60 pesetas, tipo mínimo. 
Esquelas n^ortuorias 
EN PRIMERA PLANA Pas8la 
Plana entera 250 
Media plana 175 
Un tercio de plana . . . . 100 
Cuarto de plana 75 
Un octavo de plana |. , . . 50 
EN SEGUNDA PLANA 
Plana entera 160 
Media plana 100 
Un tercio de plana . . . . 75 
Cuarto de plana 50 
Octavo de plana 35 
EN TERCERA PLANA p™*s 
Media plana 100 
Tercio de plana 75 
Cuarto de plana 60 
Octavo . . . . . . . . 40 
EN CUARTA PLANA 
Media plana 75 
Tercio de plana 50 
Cuarto de plana 40 
Octavo de plana 30 
NOTA·"~Lo· • • « o r a · succripteres tienen el 5 por cien de descuento. 
Anuncios con orla entre el texto, sin elección de plana y al ancho de 
una columna 
Por cad? linea o espacio equivalente, 0'35 por inserción. Más de 30 
inserciones, a 0'30 la línea. 
Sin orla, por cada línea o espacio equivalente a 0'20. 
Anuncios sm orla a una o dos columnas, en segunda plana. Por cada 
linea de columna o espacio equivalente a 0*25 
Anuncios en cualquier medida, en cuarta plana, por cada línea o 
espacio equivalente, O'IS. 
|Luz! ¡más luz! 
Me encuentro trabajando con la luz ar-
tificial; pido al cielo dé luz a mi inteligen-
cia y me enseñe a discernir lo bueno de 
lo malo, lo feliz y lo calamitoso. 
La luz del cielo se cubre con nubes, 
porque la tierra se empeña en vivir a obs-
curas. Es la densa humareda del bombar-
deo, que es'la ira de los hombres des-
esperados y es el arma de Dios justamen-
te airado. 
Aun a los que tenemos buena voluntad, 
el cielo niega sus luces y, piadoso, en 
tiempo de venganza tanta, nos dice que-
do y al paso de su ira: orad, «orate» y 
compungios en vuestros aposentos. 
Se destruyen los hombres mutuamente, 
se persiguen a mansalva; es que han 
negado sus ojos a la luz del cielo y su 
alma a la luz de la inteligencia omnisa-
piente, divinamente creadora de Dios 
Padre. 
Piden los hombres luz, y sólo la vislum-
bran al estampido del cañón o al resta-
llar de la espada. 
Dios tenga misericordia de la humani-
dad ciega. -BERRUIZ. 
Viajeros 
Llegaron: 
De Madrid, a donde marchó en 
unión de su bella hermana Josefi-
na, el industrial de esta plaza don 
Angel Mata. 
— De Torrijo del Campo, a donde 
regresó luego de pasar unas horas 
entrejnosoíros, el acreditado indus-
trial de dicha localidad y estimado 
amigo nuestro don Gabriel Ber-
zosa López. 
Enfermos 
Ayer guardó cann, fuertemente 
acatarrado, el alcalde de esta po-
blación don José Borrajo. 
— Desde hace varios días encuén-
trase enfermo don Rafael Aguilar, 
concejal de este Municipio, 
— Víctima de una caída, sufre la 
fractura de un brazo don Manuel 
Sáez. 
•Celebraremos el rápido restable-
cimiento de tan estimados enfer-
mos. 
Sufragios 
Para cumplimentar el acuerdo 
adoptado por la Unión Jornalera 
en su última junta general, el pró-
ximo domingo, la misa de doce que 
se celebrará en la Catedral será 
aplicada por el eterno descanso 
del alma de don José Torán de la 
Rad. 
A = 
Servicio telegráfico 
del 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos públicos: 
Interior 4 % 65*20 
Exterior 4 % 77'50 
Amortizable 5 % 1920 . . 90*00 
Id. 5 % 1917 . 85*50 
Id. 5 % 1927 con 
impuesto 83*25 
Amortizable 5 010 1927 sin 
impuesto r 95*40 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 159*00 
Banco España 515*00 
Nortes 000*00 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 149*50 
Azucareras ordinarias.. . 00*00 
Explosivos 662*00 
Tabacos 175*00 
Telefónicas preferentes 7 0[o 101*55 
Monedas: 
Francos . , 4775 
Libras 40*90 
Dollars 12*26 
Para su inserción en las pá-
ginas de éste periódico se 
reciben esquelas de defun-
ción hasta las tres de la ma-
drugada 
Ayer mañana visitaron al señor 
gobernador civil: 
3 Comisiones de San Agustín y de 
labradores de Teruel; don José 
Maícas, diputado provincial; don 
Gregorio Vilatela, diputado a Cor-
tes; don Salatiel Gorríz, de Mon-
rea); señor teniente coronel de esta 
Com¿indancia de la Guardia civil; 
don Ramón Segura, presidente de 
la Diputación; don José María Ca-
ridad, ingeniero jefe del Servicio 
Agronómico, y don Pedro Pueyo, 
maestro. 
— Se han circulado las órdenes 
para conducir desde la cárcel de 
La Puebla de Hijar a la de esta ca-
pital al preso Manuel Gárgara 
Bernaz. 
Ayuntamiento 
Ayer tarde volvió a reunirse, con 
carácter urgente, la Comisión de 
Gobernación. 
— Esta tarde, a las seis, el Ayun-
tamiento celebrará sesión extraor-
dinaria bajo el siguiente orden del 
día: 
l.0~Escrito de los obreros pa-
rados y de los que trabajan en el 
Ensanche, reclamando del turno 
acordado: 
2.°—Dictamen de la Comisión de 
Hacienda en el proyecto de la pa-
vimentación de la calle de la De-
mocracia. 
3°.—Idem de la id^m, en el pro-
yecto de la pavimentación de la ca-
lle de los Amantes. 
Diputación 
Ayer mañana ingresaron en Ca-
ja, por los conceptos que se expre-
san, las siguientes cantidades los 
Ayuntamientos que igualmente se 
indican: -
Por aportación: 
Abejuela, 955*27 pesetas. 
Torremocha, 262*05. 
Por cédulas: 
Báguena, 363. 
Hacienda 
Se han recibido los siguientes 
ascensos: 
Don Luis Gasea Miguel, de in 
terventor a jefe de administración 
de 1.a clase. 
Doña Pilar Ciaver Samitier, de 
oficial 2.° a oficial 1.°, con el sueldo 
de 5.000 pesetas. 
Don Gregorio Fernando Co'et, 
de tenedor de libros a jefe de ne-
gociado de 2.a clase. 
— Remiten para su aprobación los 
presupuestos municipales ordina-
rios 1 o s alcaldes d e Corbalán. 
Fuentes Calientes, Cucalón, Escri-
che Valjunquera, Peracense, Mon-
real y Gúdar. 
— Se les participa la aprobación 
de sus presupuestos a los alcaldes 
de Formiche Bajo y Fuentespalda, 
— Al de Azaila se le devuelve pa-
ra rectificarlo. 
— A l de Mezquita de Lóseos se le 
comunica puede prorrogar su pre-
supuesto de 1932. 
— Don Sebastián Ariño solicita 
un mes de licencia por enfermo. 
— El auxiliar d e 4.a clase don 
Juan Gómez de Lecube pide le sea 
concedida la excedencia. 
D e a provincia 
Mosqueruela 
Habiendo mejerado algo el tiem-
po se ha reanudado aunque con 
grandes precauciones, el servicio 
del auto-correo. 
La Fresneda 
Por infracción al Reglamento de 
Transportes, ha sido denunciado 
ante la Jefatura de Obras públicas 
el vecino de Cretas, Juan Casus 
Vaüés sorprendido por la Benemé-
rita en el kilómetro 12 de la carre-
tera de Ventas de Valdealgorfa a 
Beceite. 
Plácemes merece esta noble villa 
por su traída de r'guas e inaugura-
ción de ellas mismas el día 17 de 
Enero; de aguas potables, cristali-
nas y puras, en sustitución de las 
otraS de que se abastecía en Agos-
to del 29, que tantos estragos cau-
só en éste vecindario atacado en 
su mayoría de b epidemia tífica, 
debida sin duda alguna a la mala 
calidad de las mismas, infecciosas, 
saturadas o llenas de microbios, 
putrefactas e indeseables por todos 
los conceptos. 
Esta bellísima idea partió de la 
digna Corporación municipal con 
su alcalde don Pedro Palomar a la 
cabeza y secundada por el vecinda-
rio entero al apercibirse de la ne-
cesidad apremiante de tanto bien 
en favor de la salubridad pública; 
miras principales de todo pueblo o 
villorrio por insignificante que sea, 
dignas de tenerse en cuenta. 
Sin reparar en gastos, molestias, 
vejámenes, ni en el que dirán las 
gentes (pues los pueblos así las 
gastan y no a todos parece bien lo 
que se hace hasta que se percatan 
y hacen uso del beneficio dispen-
sado) el Ayuntamiento puso en 
práctica cuantas gestiones estuvie-
ron a su alcance; llamó primera-
mente al pueblo en masa para su 
conocimiento, se comentó el aòun-
to y visto el parecer casi unánime 
y su conformidad, púsose mañosa 
¡a obra sin dejarla resfriar y en 
menos de un mes pensó y la obra 
está terminada satisfactoriamente. 
La frase antes dicha <Valbona 
laboriosa» tiene su fundamento, 
porque este pueblo o sus gentes 
tienen un parecido con las abejas 
y las hormigas, por su laboriosi-
dad; son unos caínes para el traba-
jo como vulgarmente se dice y tan-
to es así que en dos días se abrió 
la zanja de más un metro de pro-
fundidad y en un recorrido de 500 
metros, en otros dos días se ha co-
locado la tubería y en otros tantos 
se han colocado las tres fuentes 
que han de abastecer de agua abun-
dante a la población; una en punto 
denominado Pileta (aparte delabre-
vador) otra en el centro de la plaza 
de la Iglesia y la tercera en medio 
también de !a plazuela Pranilio, 
bonitas, esbeltas y con gran gusto 
instaladas de piedra artificial sal -
picadas de granito. 
El caudal de agua es de 48 l i 
tros por minuto, o stan 2.880 por 
hora, igual por consiguiente a 
69.120 litros entre noche y día, 
cantidad muy suficiente para el 
abastecimiento de esta villa. Si por 
circunstancias especiales de se-
quía, pérdida, etc., viniese a menos 
su caudal, están dispuestas en for-
ma para su aprovechamiento, que 
las fuentes sólo dan agua mientras 
se llenan las ánforas, cántaros o 
cubos, apretando un botón en las 
dos primeras y en la última que 
consta de cuatro caños sale por 
ellos toda la cantidad que pasa por 
la tubería de uralita ajustada her-
méticamente por medio de gomas 
y bridas al efecto dispuestas y co-
locadas. 
El coadjutor don Serafín Casti-
llo—por muerte reciente del Párro-
co—abrió las puertas de la iglesia 
y desde dentro bendijo la fuente y 
1 sus aguas en bien del pueblo y por 
el laicismo reinante, desprovisto 
ya del sobrepelliz y estola, salió 
con premura fuera, bebió y dió la 
degustación de las dichas aguas a 
las autoridades y después a todos 
los vecinos, en medio de grandes 
burras, vivas y clamoreos, señales 
inequívocas del regocijo que en 
todos ellos latía y palpitaba por tan 
necesaria mejora y beneficio. 
Con el agua sobrante e intacta 
se ha concertado la construcción 
de un lavadero en las afueras d 
pueblo, con cuya mejora las n 
bres mujeres nada van a perdil 
pues para esas sus faenas z r i é 
vierno les precisa ir al río o a ot ~ 
lavadero bastante distante, sufrie^ 
do las vejaciones consiguientes 
Si todo lo dicho y hecho U m 
poco, aun están dispuestos ( 
cuanto el erario municipal lo per 
mita) a construir igualmente J 
embalse o pantano para poder a¿ 
gúrar la última cosecha (que supo-
ne mucho y se pierde en años dé 
sequía). El terreno se presta, el 
agua la ti<me a diez metros de la 
obra, la piedra para el muro a cien 
el arrastre puede hacerse con ca-
rros y caballerías, albañiles haya 
mi cuenta 22 de modo que sólo les 
falta el cemento y después de todo 
resulta verídico el refrán que dice^  
«que más hace el que quiere que el 
que puede». 
Aprendan, pues, d^ Valbona la-
boriosa e higienizada los puebloi 
apáticos y perezosos, surjan de su 
sopor e inacción, dejen a un lado 
la melancolía que los consumeren 
gan en práctica las iniciativas que 
ellos no tienen, que es el único me-
dio de que los pueblos medren y 
atiendan a sus mejoras del campo 
e higiénicas, cosa tan necesaria en 
muchos pueblos del todo abando-
nados, por no querer seguir las 
huellas de las personas que bien 
los quieren, máxime en lo que afec-
ta a la salud pública. ' 
iAdeiante Valbona! iEnhorabue-
nal iQué tengas muchos imitado-
res! 
S. C. E . f 
Ef l íe 
- DEPORTES-
El próximo domingo jugarán un 
partido de entrene, si el tiempo lo 
permite, los segundos equipos de 
las sociedades locales Rápid-}u-
veníud Católica. 
Mañana, en Barcelona, Paulino 
Uzcúdun luchará contra Giacomo 
Bergoma, peso fuerte italiano, 
Por haber expedido mayor nú-
mero de localidades para el parl1' 
do del pasado domingo, el gob^ ' 
nador ha impuesto una multa ^  
500 pesetas al Barcelona. 
León sufre una distensión eni"1 
muslo y por elio no podrá jugará 
próximo domingo en Bilbao. 
Quizás juegue Gurruchaga. 
Ramosa 
SUSCRIPCION 
Pro monumento o I 
don José Torán 
de la Rad 
Suma anterior. 44.726, 
TERUEL 
Doña Carmen Miguel . 
» Mercedes Atrián. 
EléctricaTurolense S. A. 
Don Tomás Puertas . • 
» Samuel Puertas. . 
» Emilio Fernández . 
» Alfonso Atrián Jor-
dán, 25 pesetas, canti-
dad que figuraba en la 
suma de ayer y se omi-
tió su nombre. 
VALENCIA 
Don Emilio Robles • -
» Carlos Robles . • 
SAN BLAS 
Don Florentín Puertas -
» José Saura . • • 
» -Eugenio Gi l . -
Suma y sigue. 
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d o moví evolucionarlo rué organizado por un 
comunista que entró en España en el mes de Diciembre 
obles interesantes ma 
nifestaciones 
Ei líder derechista las hace públicas en un 
acto de Acción Popular 
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Toledo,—En el Teatro Principal 
se celebró hoy un banquete en ho-
nor de los concejales de Acción 
popular. 
¿1 acto resultó .grandioso. 
Asistieron reprcsentacicnes de 
110 pueblos y numerosos afiliados 
de esta capital. 
En la presidencia, con los seño-
res Gil Robles, Madariaga, Molina 
Nieto y Casanuevd, tomaron asien-
to ios elementos directivos de Ac-
ción Popular. 
Después del banquete se abrie-
ron al público las puertas del coli-
seo y la muchedumbre invadió el 
loca), que a pesar de su gran am-
plitud resultó insuficiente para 
contener a los concurrentes. 
Habló en primer término el se-
ñor Madariaga, qu? sentó la doc-
trina del partido en materia social, 
Después el señor Gil Robles pro-
nunció un interesantísimo dis-
curso. 
Comenzó expresando su más 
enérgica condenación de los suce-
sos revolucionarios que han per-
turbado estos últimos días la vida 
de nuestro país. 
Dijo que este movimiento anar-
co-comunista no le produjo la me-
nor exírañeza, pues ya en el mes 
de Diciembre supo por un policía 
internacional, que había entrado 
en España un conocido comunista 
encargado de preparar el movi-
miento. 
Y lo peor es—dijo—aue el Go-
bierno no tiene autoridad moral 
para castigar a los revolucionarios 
ya que en ellos buscó alianza para 
el triunfo de la revolución de Abrí ' . 
Afirmó, que cuando vino la Re-
pública, las derechas españolas no 
solamente acataron la voluntad del 
pueblo sino que quisieron colabo-
rar en el nuevo régimen en la me-
cida que les era dado prestar esta 
leal colaboración. 
A esta actitud de las derechas 
correspondieron las izquierdas con 
una legislación persecutoria que 
pisotea nuestra historia y nuestra 
tradición. 
Añadió, que desde hace dos años 
está España viviendo de sus reser-
vas, por causa de una legislación 
social impremeditada y absurda 
que ha provocado el colapso de 
nuestra economía y ha. paralizado 
Por completo la actividad produc-
í a en nuestra nación. 
Habló después de la próxima 
lucha electoral y dijo que en ella 
encontrarán las derechas el medio 
e^ someter a un ensayo a sus or-
ganizaciones, estudiar su funciona-
miento en el aspecto electoral y 
corregir los defectos de que ado-
b a n . Todo ello a pesar de las 
facciones a que seguramente se-
ran sometidas. 
Afirmó que a esta lucha irán uni-
las derechas. 
Dijo que la lucha que se avecina 
^ de ser muy dura para las dere-
as pero no debe importarnos y 
soT89 Ír haSía el sacrifici0 índu-
^ la propia uida, pues de esta 
manera nuestras filas contarán con 
mártires y la sangre derramada 
será semilla fecunda. 
Gil Robles fué ovacionadísimo. 
La bandera rojo y gualda 
Zaragoza.—Esta mañana a ori-
llas del Ebro, detrás del cuartel de 
San Lázaro, apareció izada una 
gran bandera rojo y gualda en una 
pared medio derrumbada. 
El hecho, que ha sido ^objeto de 
grandes comentarios, llegó a cono-
cimiento del gobernador civil de la 
provincia, el cual, tras de ordenar 
la práctica de las diligencias co-
rrespondientes para esclarecer lo 
ocurrido, manifestó a los periodis-
tas que el caso no tiene importan-
cía, pues al parecer se trata de una 
chiquillada solamente. 
La asamblea de estudiantes 
católicos 
Zaragoza.---Hoy se verificó la 
clausura de la asamblea que la Fe-
deración Aragonesa de Estudian-
tes Católicos ha venido celebran-
do estos días en esta capital. 
Se puso a discusión la ponencia 
al tema «Actuación inmediata> y 
se acordó emprender una activísi-
ma campaña en pro de la libertad 
de enseñanza y oponerse por to-
dos los medios legales a que pros-
peren los proyectos de estatifica 
ción y monopolio docente. 
También se acordó ponerse in-
condicionalmente, en esta lucha 
por la libertad de la escuela al la-
do de la Asociación de Amigos de 
la Enseñanza. 
Seguidamente intervinieron va-
rios oradores y el presidente pro-
nunció un elocuente discursoi ha-
ciendo el resumen de la labor des-
arrollada por la asamblea. 
La repatriación de deportados 
Cádiz .~El gobernador civil de 
esta provincia ha manifestado que 
espera que el «España 5» fondeará 
mañana en este puerto conducien-
do a bordo a los deportados de 
Villa Cisneros, reclamados por la 
Sala Sexta del Supremo. 
Añadió el gobernador que tiene 
el propósito de que los deportados 
salgan inmediatamente para Ma-
drid. 
Los parados exigen trabajo 
Gijón. — Los obreros parados 
mantienen en pié sus conclusiones. 
Agregan que si en el plazo de 
ocho días, no se les atiende en sus 
peticiones para resolver la grave 
crisis de trabajo por que atravie-
san, ellos obrarán por su cuenta. 
¿intentaban un atraco? 
Valencia.—Han sido detenidos 
en esta ciudad tres individuos ar-
raodos. 
La detención se llevó a cabo 
porque la Policía tenía conocimien-
to de que estos sujetos estaban 
complicados en un atraco que se 
preparaba. 
Anuncie usted en A C C I O N 
I 
la dlmlÉii 
Pinero 
Madrid.—El señor Galarza dijo 
hoy a los periodistas que ya está 
ultimado el sumario instruido por 
la Comisión de responsabilidades 
sobre las ponencias de terrorismo 
y estado, social de Barcelona. 
Añadió que este asunto será lle-
vado al próximo pleno de la Comi-
sión de responsabilidades. 
Refiriéndose después a la dimi-
sión del vocal señor Rodríguez Pi-
ñero se extrañó del giro que éste 
ha dado al asunto, pues tenía me-
dios para defender sus particulares 
puntos de vista en el seno de la 
Comisión. 
Intereses regionales y política 
radical 
Madrid.—Con los diputados ra-
dicales señores Marracó, Darío Pé-
rez y Peire estuvo esta mañana la 
comisión integrada por represen-
tantes radicales de las provincias 
de Zaragoza, Huesca y Teruel tra-
tando de las gestiones a realizar, 
con objeto de resolver asuntos que 
afectan a la región aragonesa. 
Hubo un cambio de impresiones 
encaminadas a la defensa de los 
intereses industriales y comercia-
les que actualmente atraviesan una 
grave crisis. 
Después y con este objeto, visi-
taron los comisionados aragone-
ses al presidente del Consejo de 
ministros, al subsecretario de Go-
bernación y al ministro de Agricul-
tura. 
Mañana se entrevistarán con los 
ministros de Trabajo y de Marina. 
Los comisionados aragoneses 
tratarán también con los diputados 
radicales de su región de cuestio-
nes políticas relacionadas con las 
próximas elecciones municipales 
en el mes de Abri l . 
Los vasco-navarros y los agrarios 
Madrid.—En el domicilio del 
presidente de la minoría agraria 
señor Martínez de Velasco se re-
n 
unió hoy con una comisión de di-
cha minoría y otra de la vasco-
navarra para estudiar el dictámen 
de la Comisión al proyecto de Ley 
de Congregaciones religiosas y f i -
jar la actitud que han de adoptar 
las aludidas minorías en el Salón 
de Sesiones durante el debate de 
dicho dictamen. 
La reunión se celebró en el do-
micilio del señor Martínez de Ve-
lasco por hallarse éste enfermo. 
El traspaso de servicios a la 
Generalidad 
Madrid.—Desde las seis de la 
tarde a las nueve y media de la 
noche estuvo reunida en el Minis-
terio de la Gobernación, la comi-
sión mixta encargada del traspaso 
de servicios a la Generalidad cata-
lana. 
Se trató del traspaso de servi-
cios y la construcciún de un aero-
puerto en Barcelona. 
La comisión trató especialmente 
de los medios de verificar la expro-
piación de terrenos para el aero-
puerto. 
Mañana estudiará algunas cues-
tiones que se refieren a la tramita-
ción de las haciendas locales. 
La comisión continúa sus traba-
jos sin novedad y sin que por el 
momento se hayan planteado dis-
crepancias en su seno. 
ÉÉ ll! El hallazgo de bombas en Igua-
las vicliiiias p e ñ ó n por as i l a 
Madrid.—Hoy al mediodía se 
verificó el entierro de los cuatro 
soldados que perecieron víctimas 
del trágico accidente ocurrido en 
el campamento de Retamares. 
El médico que practicó la autop-
sia a los cadáveres ha emitido dic-
tamen facultativo, afirmando que 
la causa del fallecimiento de los 
soldados fué la asfixia producida 
por emanaciones de óxido de car-
bono. 
En el acto del sepelio rindió los 
honores una. compañía de Zapa-
dores. 
Los otros dos soldados que su-
frieron efectos menos graves se 
encuentran mejorados. 
Valie-inclán en la Academia de 
Bellas Artes de Roma 
Madrid.—Se ha reunido el Con-
sejo Nacional de Cultura bajo la 
presidencia del señor Unamuno. 
El Consejo acordó aceptar la 
candidatura de don Ramón del 
Valle-lnclán para la Presidencia 
de la Academia de Bellas Artes, 
en Roma. 
Goicoechea sigue recibiendo 
adhesiones 
Madrid.—El señor Goicoechea 
continúa recibiendo valiosas adhe-
siones de destacadas personalida-
des que figuran en las filas del par-
tido de derechas cuya jefatura os-
tentará el ex-ministro maurista. 
Entre las adhesiones recibidas 
figuran las que telegráficamente le 
han enviado desde Villa Cisneros 
los señores. Quedados, Grimaldi, 
Rivero y Méndez Vigo. 
A los evadidos se les declarará 
en rebeldía 
Madrid.—La Sala sexta del Su-
premo ha requerido al juez que 
instruye sumario por los sucesos 
de Agosto a fin de que reclame la 
comparecencia de los procesados 
que figuran entre los evadidos de 
Villa Cisneros, bajo apercibimiento 
de que, de no comparecer en el 
plazo legal se les juzgará en rebel-
día. 
De los veintinueve evadidos vein-
tisiete están procesados en Madrid 
y dos en Sevilla. 
Despedida de soldados 
Madrid.—En el patio del Minis-
terio de la Guerra formaron hoy 
los reclutas de Infantería para des-
pedirse del ministro, antes de ser 
licenciados. 
El señor Azaña saludó a los 
soldados desde un balcón del Mi -
nisterio, dando un viva a la Repú-
blica que fué calurosamente con-
testado. El ministro fué aplaudido 
por los reclutas. 
Azaña dijo después a los perio-
distas que no tenía ninguna noti-
cia que comunicarles. 
La situación social en Jaén 
Madrid.—una Comisión de la-
bradores de Jaén acompañadas 
por el diputado a Cortes don Basi-
lio Alvarez visitó hoy al ministro 
de la Gobernación para darle cuen-
ea de que los obreros del campo de 
dicha provincia se niegan a cum-
plir los acuerdos del jurado mixto 
da de lo que se dijo 
El número de artefactos explosivos enco 
trados se eleva a cinco mil 
Barcelona.— Con referencia al 
descubrimiento de la fábrica de 
bombas establecida en una fundi-
ción de Igualada se sabe que no 
son 3.000 los artefactos de due se 
incautó la Benemérita sino 5,000. 
Esta fundición que esta estable-
cida en descampo venía dedicada 
a la fabricación de bombas desde 
hace algunos años. 
Se ha podido comprobar que 
desde ella se hicieron remesas de 
bombas a La Felguera, Alicante y 
León. 
Las bombas en eila fabricadas 
son distintas de las encontradas 
en la tienda de la calle de Mallor-
ca de esta capital. 
Los artefactos explosivos salían 
ya de la fundición dispuestos para 
hacer explosión. 
Ante el Juzgado especial que en-
tiende en los descubrimientos de 
explosivos declaró hoy el herido a 
causa de una explosión en la calle 
de San Agustín. 
No han podido declarar ante el 
juez varios individuos a quienes se 
les ha enviado a la- cárcel de Ge-
rona incomunicados. 
En cambio se han presentado a 
declarar espontáneamente acerca 
de la personalidad de Costa, dete-
nido por el hallazgo de explosivos 
en la calle de Mallorca, varias per-
sonas que han manifestado que el 
detenido es comunista, pero de or-
den. 
Parece ser que los republicanos 
que conspiraban en Barcelona an-
tes del 14 de Abri l de 1931 tenían 
en Costa gran confianza. 
relacionados con la recolección de 
la aceituna. 
Los jornaleros sostienen la teo-
ría de que acortando la labor de 
cada día los trabajos durarán más 
tiempo y habrá por lo tanto más 
jornalas, pero esta disminución del 
rendimiento es imposible aceptarla 
por cuanto se está ya en la hora 
crítica de la recolección y si se re-
trasase se corre el riesgo de que el 
fruto se pierda en los árboles. 
Una conferencia 
Madrid.—En el Colegio del Sa-
grado Corazón de Jesús dió esta 
tarde una conferencia a las direc-
toras de las organizaciones parro-
quiales de Madrid y provincias, 
acerca del tema «La parroquia y 
las organizaciones», la presidente 
de la Federación Internacional de 
Organizaciones Católicas Femeni-
nas. 
La conferenciante fué después 
obsequiada con un lunch por la 
duquesa del Infantado. 
Lo que dice «C N T» 
Madrid.—El periódico «C N T» 
publica un suelto anunciando que 
en breve se celebrará la reunión 
del pleno de las organizaciones 
regionales de la Confederación 
Nacional del Trabajo. 
El mismo periódico pide que se 
celebre una asamblea nacional con 
carácter extraordinario. 
Dice el gobernador de Barcelona 
Barcelona.—Según dijo el gober-
nador civil, en Hospitalet se ha ve-
rificado la detención de un herma-
no del dueño de la fundición de 
Igualada, en donde estaba instala-
da la fábrica de bombas que des-
cubrió la Guardia civil. 
Añadió el gobernador, que en 
este pueblo se habían hecho nue-
vos registros domiciliarios que no 
habían dado resultado, 
Manifestaciones de Liuhí 
Barcelona.-El señor Lluhí manifes-
tó a los periodistas que el Boletín 
oficial de lá Generalidad publicará 
en breve un decreto dictando nor-
mas para la administración local 
y otro fijando las atribuciones del 
jefe de Gobierno, del Presidente de 
la Generalidad yde los Consejeros. 
Interrogado el señor Lluhí sobre 
quién sería el sustituto del señor 
Moles en el Gobierno de la pro-
vincia, les contestó que de ello se 
trataría en el Consejo que se cele-
brará mañana. 
Periódico denunciado 
Barcelona.—De nuevo ha sido 
denunciado el periódico «Solidari-
dad Obrera», por injurias contra 
ios miembros del Gobierno. 
Derivaciones del hallazgo de 
bombas en igualada 
Vitoria.—El descubrimiento de 
una fábrica de bombas establecida 
en una fundición de Igualada, se 
relaciona con el hallazgo de explo-
sivos en esta capital, explosivos 
que fueron facturados a una esta-
ción próxima. 
Ha sido detenido el médico de 
Povet, en cuyo poder se han en-
contrado documentos que com-
prueban esta relación. 
También se ha encontrado en su 
poder una lista de jefes, oficiales y 
sargentos de un regimiento de 
Vitoria. 
Las cajas de explosivos encon-
tradas aquí, fueron facturadas co-
mo ferretería en Igualada y tienen 
el sello de una casa comercial de 
la que son dueños familiares del 
citado médico. 
Precauciones en Zaragoza 
Zaragoza.—Se han tomado ex-
traordinarias precaucioees en esta 
población en vista de los insisten-
tes rumores que circulaban de que 
se preparaba un golpe de efecto, 
por los elementos revolucionarios, 
contra las comunicaciones telefó-
nicas. 
Unicamente se registró un acto 
de violencia, derribando un poste 
telefónico, a 3 kilómetros de la ca-
pital. 
A las pocas horas quedó repa-
rada la avería y no han ocurrido 
más incidentes. 
Fábrica de harinas 
í-: por cilindros :-: 
MOLTURACIONES ECONÓMICAS EN 
METÁLICO Y AL CAMBIO. 
B A R R A C H I N A (TeruelJ 
jANUNCIANTÉSl 
Este periódico es el único diario de !a pro-
vincia. Para tarifas y presupuestos, en la 
Administración del mismo.-Tempiado, 11. 
LAICISMO 
Un déb 
1 
PRECIOS DE_SUSCRIPCI0N 
Mes (capital) 2,50 n 
Irimestre (fuera) 7 ' $ $ ^ 
Semestre (id.) 14 .^ » 
Año (id.) 29'0n ! 
NUMERO j U E l T O DIEZ C E N T l ^ 
Arturo Mori leí emprende, nada 
írtenos que con «lí-i Débale», ¡los 
hay decididos!, pretendiendo justi-
licar el laicismo en las escuelas. 
Al efecto, fundamenta su argu-
mentación, muy endeble y apenas 
inteligible en el aforismo latino: 
«corrupfio optimi pèssima», que 
por cierto, traduce mal: «la corrup-
ción de lo bueno, dice es lo peor.» 
Inconvenientes de no saber latín, 
ya que optimus en romance, no es 
lo «bueno» sino lo «mejor» 
Pretende, el señor Mori, demos-
trar que, en donde la enseñanza 
relig-iosa ejercía más influencia allí, 
han estallado más actos de barba-
rie. 
Copiemos sus palabras; «Recuér 
dése la presióa del clericalismo en 
tantos viejos rincones de España y 
recuérdese que han sido esos rin 
cones los que han estallado en ac-
tos feroces, los que han volcado 
más desesperadamente su materia-
lismo sobre el poder tradicional, to 
davía en pié, y con ánimos de reto» 
Este párrafo, comprende la prue-
ba aducida por el señor Mori, para 
confirmar su aserto. 
Se conoce que el articulista, no 
ha salido de la ex Corte, desde que 
en nuestra patria, contra la indio-
sincracia tradicional, los pseudope-
dagogos que por doquier se impro-
visaron, el empuje de las aguas del 
«rio revuelto» que hoy discurre, 
quieren imponer el laicismo ácrata 
que impugna «El Debate», porque 
hubiera visto cómo, precisamente 
lo que impidió hasta ahora, que en 
la «inmensa mayoría» de los rinco-
nes aludidos, se levantasen en vio-
lenta protesta contra el malestar 
económico y moral creado por los 
dirigentes españoles, es el temor 
de Dios y el respeto a la autoridad 
constituida que, en el corazón hu-
mano, infunde el sentimiento reli-
gioso. 
Se entusiasma el señor Mori ante 
el bienestar, de los pueblos donde 
ha crecido la libertad. 
Copiémoslo: «!Qué serenidad, 
que equilibrio el de las masas don-
de la libertad ha crecido como una 
planta propia del terreno!» 
Meditando acerca de estas pala-
bras, hemos imaginado si el señor 
Mori, alude con ellas a masas y 
pueblos no españoles, porque afir-
mar eso de nuestra patria, en don-
de, en menos de dos años , hemos 
presenciado más de «dos mil huel-
gas, y vemos nuestras calles inva-
didas por legiones de sin «trabajo» 
que abominan del actual estado de 
cosas; y. oímos a cada momento 
amarfas quejas, reveladoras del 
malestar, de todos los sectores que 
integran la sociedad española: agri-
cultura, industria, comercio, ban-
ca... (jtrtènes -solo abrigan la espe" 
ranza, «de que lodo se arreglará», 
indicadora del actual desarreglo; y 
observamos que se ensaña el ham-
bre en miles de hogares de obre-
ros que antes podían trabajar y vi-
vir; y con haberse dedicado millo-
nes y más millones, el acrecenta-
miento de fuerza pública, se multi-
plican los robos, asaltos, bombas 
y otras manifestaciones sangrientas 
expresadoras de la intensa y exten 
sa zozobra que la libertad cantada 
por el señor Mori, ha reportado a 
España, pensemos seriamente que 
dicho señor alude al extranjero, o 
escribe para chinos. 
Aún admitida la gratuita suposi-
ción del articulista, atribuyendo el 
malestar de los «rincones» de Es-
paña, a I a corrupción religiosa, 
toda su argumentación se reducirá 
a encarecer una reforma en la en-
señanza religiosa, pero no a que 
éste desaparezca. 
Lo que se corrompe por abusos 
o extralimitaciones, no demanda la 
más elemental prudencia, que sea 
destruido, sino encauzado, orde-
nado. 
Los abusos del capital, capitalis-
mo, h a n aherrojado a 1 obrero, 
¿Para ello hay que destruir el ca-
pital? 
Eso es muy socialista. Lo que 
corresponde es encauzarle, orde-
narle, cercenarle dichos abusos. 
Los excesos délos obreros,obre-
rismo, han puesto en jaque la agri-
cultura, industria y comercio. ¿Por 
ello hemos de esclavizar al obrero, 
como pretende el capitalismo y rea-
liza el bolchevismo? Lo urgente es 
garantizar y salvaguardar los de-
rechos del obrero para que no se 
entregue a los extremismos que, en 
fin de cuentas, también le esclavi-
zan. 
Y basta de ejemplos que vienen 
a demostrar, cómo no concluye el 
argumento del señor Mori . 
Prescindamos de estadísticas, que 
podemos ofrecer al articulista, pro-
bando que la criminalidad, suici-
dios y homicidios, están en razón 
directa de la irreligión de las ma-
sas; pero hemos preferido circuns-
cribirnos al razonamiento aducido 
«la corrupción de lo jbuenoí es lo 
peor», tan endeble, e incosecuenta, 
que nos hace ver en el señor Mori, 
un débil adversario. 
Elias Olmos 
17-1-35 
T E J I O O S Y C O N F E C C I O N E S 
José M.a Hernández. - TERUEL 
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Esta Casa continúa vendiendo con gran éxito 
las grandes partidas de BLUSAS y JERSEYS, 
iiltimos modelos, 
A M I T A D D E P R E C I O 
Aproveche esta oportunidad. 
Muy pronto, SEDAS a precios de percales. 
SIEMPRE SALDOS PRECIO FIJO 
S1E A L Q U I L A 
Un local en la calle de las Mura-
llas, abundante luz, capacidad 9 
por 5 metros. 
Razón Ramón y Cafal34 Teruel 
Venía de carbones minerales 
- :-: al mayor y menor :-: -
AVENIDA DE LA REPUBLICA, 37 TELEFONO 46 
Carbón Asturiano . . i 
» Inglés. . . . j 
» Gock de Gas .;{ 
Garantizo calidad, procedencia y peso 
Poco consumo-Muchas calorías-Mucho rendimiento-Poco residuo 
T E R U E L Servcio o domicilio 
D i s p o s i c ion deplora bje 
La importación 
Una Agencia de «bulos» 
Hay que acabar 
e s o 
Grande ha sido la sorpresa que 
ha producido a los agricultores 
olivareros españoles la noticia de 
que el Gobierno había autorizado 
la importación de aceites de oliva 
en virtud de un decreto que tuvo 
la habilidad de hacer pasar casi 
desapercibido para aquéllos. 
Hablando con absoluta sinceri-
lad, desprovista de morbosidades 
partidistas, no se concibe tamaña 
determinación, sin achacarla a ig-
noranen, y conste que pensamos 
emplear un eufemismo. 
No cabe en la mente de nadie, 
que esté medianamente enterado 
de los problemas económicos y so-
ciales de nuestra Patria, el que se 
pretenda intentar una reforma en 
los medios agrícolas, que alcanza 
en muchas regiones, desde el régi-
men de propiedad hasta los proce-
dimientos de cultivo, con laboreo 
forzoso, intensivo, (?) elevación de 
jornales hasta lo inverosímil, etcé-
tera, etc., sin acompañarla de la 
más elemental protección para sus 
productos. Aquí, por el contrario, 
se compromete su valorización in-
troduciendo la competencia en los 
propios mercados d^ origen. 
Se calcula, son datos oficiosos, 
en 2.000.000 de kilos el aceite ad 
quirido por varias firmas, de Bar-
celona sólamente, al extranjero, 
cuya entrega se ha iniciado ya al 
parecer. 
¿En qué situación va a quedar el 
molinero, cuyas deficientes condi-
ciones de trabajo no desconoce 
nadie, cuando se lancen al merca-
do esos caldos procedentes del 
Norte de Africa, y de Grecia, pro-
bablemente? 
Y ¿cómo va a terminar la reco-
lección en nuestras comarcas ol i -
vareras amenazadas algunas sin 
razón ni necesidad, por una dispo 
sición que les obliga a tenerla ela-
borada a plazo fijo? 
Solamente en una zona franca, 
y con extraordinarias precauciones 
podía ensayarse tal procedimiento. 
Decimos con precauciones, por-
que teniendo en cuenta que la im-
portación se realice a título de ela-
boración, y condicionada para ser 
reexpedida, le sobran medios a un 
exportador para ju^tifisarla salida 
del stok que, si llega a convenirle, 
conservarà en el interior con grave 
daño para la producción nacional, 
que puede llegar a estar sujeta por 
este camino, a una maniobra, que 
consideramos, patrióticamente ha-
blando, inadmisible e indigna del 
gobernante, y hasta del comercio 
que la acepta, con dispensársele a 
a éste tantas cosas como indebida-
mente se justifican, con aquel re-
frán que dice, que el comercio no 
tiene entrañas . 
Serenamente, sin obstruir la la-
bor gubernativa, que tiempo sobra-
Existe en Teruel, sin duda algu-
na, una Agencia encargada de la 
fabricación y distribución de «bu-
los». 
No hay día que los amigos de lo 
sensacional no nos amarguen la 
vida e intenten arrugarnos el cora-
zón con los más truculentos rumo-
res y con ios más disparatados au-
gurios, 
¡Hoy han entrado en Teruel 200 
bombas! ¡Ayer llegaron de Valen-
cia diez pistoleros! ¡Mañana vola-
rán con dinamita e! viaducto! 
Y así un día y otro día siguen 
los sensaciona'istas sembrando la 
alarma y produciendo un estado 
de inquietud en la población que 
lleva trazas de tomar caracteres de 
endémico, 
¿No será ya hora de que termi-
nen tan absurdos como peligrosos 
entretenimientos? 
Porque no es sembrando la alar-
ma como se contribuye al manteni-
miento del orden público sino pres-
tando a la autoridad la debid'a asis 
tencia y procurando que la sereni-
dad, no reñida jamás con las pru-
dentes precauciones adoptadas, no' 
se pierda, y que ni por un momen-
to el temor pueda interrumpir el 
ritmo normal de la vida ciudadana. 
semaricii 
I 1 C. N . T. es una organiza- violentas para intentar a 
A U T O I B U S I E S 
Por haber cesado en el negocio 
se venden: 
1 G. M, C. para 20 plazas. 
1 Renault » 24 » 
2 Hispanos 15320 14 » 
1 Chevrolet para 14 » 
PARA TRATAR: 
Hermelando Bayo 
Rubieios de Mora 
rá Dios mediante para liquidar es-
tos atrasos, deben reaccionar las 
entidades representativas de tantos 
intereses como están actualmente 
comprometidos, por uua gestión 
desastrosa en toda la línea—por-
que no queda sano ni el «plomo» — 
y organizarse de una vez para 
¡siempre en la forma más adecua-
1 da, para evitar que la riqueza de 
nuestro país sea juguete de la ig-
norancia, o de apetitos inconfesa-
bles de quienes pescan siempre en 
río revuelto. 
Si lo creemos conveniente, insis 
tiremos, con más interés todavía si 
ha de ser para aplaudir un gesto o 
una actitud que ponga fin a la an-
gustiosa situación, que prepara un 
porvenir ruinoso para España, en 
todos los ramos de nuestra agri-
cultura. 6 
ción sindical, que cuenta con cer-
ca de un millón de afiliados, pero 
esta considerable masa obrera no 
forma un lodo compacto y àiscl· 
plinado. pues la direc ión anarco-
sindicalista que la maneja es inca-
paz de toda idea de sujeción o de 
estrategia combinada; y esta es la 
razón por la cual casi todas las 
actuaciones de la C. N. T. termi-
nan afortunadamente con un ro-
tundo fracaso y no cosiguen nada 
de lo que se proponían, sino sem-
brar la alarma y que sus mismos 
afiliados incondicionales paguen 
las consecuencias de sus faltas de 
visión política, como ha ocurrido 
en los tristes sucesos de la sema-
na última. 
Desde el punto de vista econó-
mico, no basta lamentarse de los 
sucesos, sino hace falta además, 
investigar la situación material que 
ha servido y servirá de determi-
nante a cxp'osiones de esta índole. 
En efecto, en los últimos tiem-
pos de la monarquía, bien fuese 
por hallarse todavía en su apogeo 
la coyuntura de prosperidad eco 
nómica, o por otras razones, ape-
nas si se oía hablar de levanta-
mientos de carácter comunista o 
anarcosindicalista (comunismo l i -
bertario,) pero precipitado poco 
después, el comienzo de la crisis 
económica, el empobrecimiento de 
¡as masas obreras y campesinas 
ha adquirido en España proporcio-
nes hasta aho ra desconocidas, 
constituyendo un cultivo excelente 
para el desarrollo de las ideolo-
gías revolucionarías, y la violen-
cia. 
Aunque no existen estadísticas 
buenas acerca de la marcha del 
paro forzoso en España, se calcu-
la que el número aproximado de 
parados totales será de cerca de 
un millón. A esto hay que añadir 
los parados parciales, y se obten-
drá así una masa considerable de 
hombres, desde luego inferior a la 
de otros países, padres de familia 
muchos de ellos, que apenas si 
cuentan con que alimentarse dada 
la mala organización y la escasez 
de los subsidios municipales. A 
esto hay que añadir el encareci-
miento de la vida que afecta a to-
dos los ciudadanos. 
Es muy cómodo frente a suce-
sos como los de la semana pasa 
da, adoptar la posición simplista 
de nuestro ministro de Goberna-
ción y gobernadores de provincias 
de decir que es solo la ignorancia 
y el analfabetismo lo que induce a 
los campesinos de muchos pueblos 
españoles, a aceptar las tácticas 
v i ^ i t u i u o l u i c u i c i r alci 
nivel mejor de vida, sin \ % 
cuenta que Alemania es D ^ 
pío, el país más culto dei 
donde actualmente no 
analfabetismo, y sin embar&li 
ta con más de seis miIIones 
munistas; hay otra razón n 1 
que impulsa a los c a m p ^ 
obreros españoles, lo niiSlll 5 
'os alemanes a arrojarse en b?l 
T E M A ! 
de la violencia revolucionaria 
ta es el hambre que existe 
te, en estos dos países, desl^ 
han tenido la desgracia ú z J 
manos de ministros socialis^' 
Proporcionar h-abajo,**.! 
una acertada política de obra 
blicas, infundir confianza a m 
pitalisías, lo mismo industria^ 
agrarios, aumentar y recame''1 
el subsidio a los parados en vjjl 
tanto gasto inútil, y se verá 
a pesar del analfabetismo, q j ^ 
de luego es enorme en España! 
reduce considerablemente el cam 
de acción de la ideología r^/ 
cionaria, y desaparecen de%. 
go las explosiones violentas^ 
la que acabamos de ver. 
Pero, mientras los socialistas 
el poder sigan perturbando consuj 
continuos amagos, la marcha i» 
tural de la economía capitalisia, 
seguirá" el hambre en el campo] 
en la ciudad, habrá pueblos entera 
como actualmente en paro forzo^  
y los ataques a mano armada at 
propiedad seguirán; y seguirán» 
tendiéndose entre la masa obra 
cada vez masa rápida y más p* 
fectamente, las ideo.'ogías revé 
cionarias, cuyos primeros 
estamos tocando y que condi 
si no se pone remedio a 
ción completamente insolubre. 
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Nuestra Bolsa, se ha 
a la expectativa de los 
mientos aunque sin darles den: 
siada importancia. 
Los Fondos públicos hanestó 
desiguales, bien el Interior hasta 1 
último día en que les tocó ests 
bien a los Amoríizables y en espt «cfores 
clal el sin y con impuesto del1 
Bonos Oro algo más floios. 
De valo'-es bancàries, bien 
acciones del Banco de EspañJ 
Sigue la animación paralo)1 
pones liidro Eléctrica. 
Acciones ferrocarriles 
radas, lo mismo las mineras 
Q\í. Los Petronilos animados^  
flojos y Explosivos oscilando* 
660 y los 70. 
De obligaciones dinero para' 
cantes primera hipoteca. 
De moneda debilidad del ^ 
y del dollar, y la libra esterlu131 
oscilaciones. 
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